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BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXX. No. "04:1. Dec. 1930.) 
National expenditure and the tyranny of bureaucracy. A 
cause of economic depression. 
Our industrial and financial problems·---Views of Sir Felix 
Schuster. 
A banking centenery in .Sweden; G. Nordin. 
Australian artificialities; H. Richmond. 
ECONOMICA. (No. 30. Nov. 1930.) 
The economic works of Phillip vVicksteed; L Robbms. 
Devolution in the conduct of intern<l.ti<?nal relations; S. H. 
Bmley. 
The migration of labour into the GIamorganshire coalfield 
(1864-19 II); B. Thomas. 
Administrative law III the early company acts; El. A . 
. S'Izannon. 
ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XL. No. 160. Dec. 1930.) 
Rationalisation and technological unemployment; T. E. Gre-
gory. 
Machinery replacement in the cotton trade;.J. Byan. 
The efficiency of American manufacturing' industry; J Jewkes. 
Margins and profits in retail trade in United States; M. P. 
McNair. 
Inheritance: A Sample inquiry; J Stmnp. 
The Australian problem; D. B. Capland. 
AMERItAN ECONOMIC REVIEW. (Vol. xx, NO.4. Dec. 1930.) 
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(lo)
Economics of accountancy ; I. Fisher-.
Supreme Court and Railway Laboum Act ; E. .Berazzan.
Motor and rail carriers in Great Britain ; G'. S. Pertersoaz.
Absorbtion of credit by stock excaiange ; T: Balogla.
Psychological yardsticks for econaanic values ; ,T. P. Guilford.
Trade Union Congress and worker's, education ; f J. Senturia.
BANKEBS MAGAZINE. (Vol. CXXI. No. (. :Dec. rg3o.)
Is the large bank safer?; j. S. 1:z~zrrpn~.^e.
Maximum income from large estates ; 17 G: .b?enderson.
Under the surface of small loans ; .1~. l•V. I~ainer.
Some rules for good bank managerrtent ; H: zr. Prochrzow.
The moral lasv-and ecenomic cruses ; .~I. B. 1;ews.
TBE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (~'ol.. L No. 6. Dec. rg3o.)
The future of the small accountin¢; firm ; T. LeMaster.
Calender reform or the evils of anticipation ; f~ C. Fz•ceraaaz.
English Companies' Act, 19z9 ; J': l%. F'arnaby.
TBE JOUENAL OF POLITIC aL ECONORIY.
(Vol. XXXVIII. No. 6. Dec. [q3,o.)
Period of production, durability, and tlae rate of interest in
the economic equilibrium ; G. _ZI'ilaekeazroth.
Transport co-ordination : meaning ;and purpose ; G. S. Peterson.
The Italian demographic problem and 1:he Fascist policy on
population ; C. Gini.
Some notes on Black's Prodzsczioz,: ~s'con~~nzics ; T. O. Ynteana_
Production in Massachusetts martufactuiing, If3go--I9z8 ; C.
W. Cobb.
' TBE REVIEW OF ECONOMIC STATIS°I'IC;i.
(Vol. XII. No. ¢. Nov. ig3o:)
Review of the third quarter of the year ; L(1 1;. Cruan.
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(II?
The general course of wheat prices irr. a~rance, I35o-r~88 ;
A. P. Uslcer.
Statistical .background of the crisis of r8p;7 ; fl. H. Cole.
Business volumes during periods of dec;linc and recovery ; j_
h. Hztbbard_
Employment and the buying power oi` consumers ; hl' A_
Berrida e.
ALLGEMEIHES STATISTISCHES AflCHIV. ('~d. so. Ht. ¢. rq,;o.)
Wesensgleichheit and Gefiigegleichheit ; 1`~. Sezttemazan.
Stadt and Land in der Methodik dcr Stattist%k ; G. .Fiirst.
Zur Methode der interlokalen Steuerkr;aftgleichs ; F. Roznpe.
Poststatistik. Eine systematische Darstellung; der Methodik ;
G. Hoellring.
Die Intensitat der mitteleuropaischen .~~.ussenhandelsbeziehun-
gen in der Nachkriegszeit ; H. B~~yez•.
Die Wanderungen uber die deutsclten Reichsgrenzen int
letzten Jahrhundert; F. Bzzrgdo~fer.
ARCHIV FUfl SQZIALWISSETiSCHAFT UND g.®~tALPt)LITIIK.
(Bd. 6¢. Ht. 3. Dez. ru;o.)
Die Geldvermehrung and die »Preissclzeren« ; A. A. Svkalv~`:
Die »zweite« Nationalokonomie. Beznerl<:w~gen zu Werner
Sombarts Buch : » Die drei Nsrtional5konomien « ; &.
Sc/rams.
Sozialpolitik als Wissenschaft ; LL: Weddi~en.
Die Grundliuien der wirtschaftlichen '.L;nt:wicklung I:usslands.
( ~ 86I-I9I y) ; A. Fzitn-L'notajews/ v.
Uber das von einer Familie taglich zti aeistende tlrbeitspensum
and den Rhythums des Familienle~bens ; IYI. Ba?t~n.
BETEIEBSWIBTSCHAFT. (Jg. z3. Ht. tz. 7Dea. cy;~o.)
Pas Bedaux-Prinzip ; E. P~ranzesfeld.
J
~(I2)
Die . Rechnuegslegelung im Entcvrar~f zum Aktiengesetz ; T
Le/a~nazan.
Vei'kaufskundliche Schulung' fur da:,n Einzelhandel ; H. Leder.
Der Gewinn der Lebensversicherun;;sgesellschaften ; H.
Riednzuller.
Das Problem der Kosten in der ps-akt:ischen :Konjunkturfor-
schung ; R. Wad enfii/zr.
JAHRBITCAER FUR NATIONALOHONON{IE IIND STATISTI[H.
(Bd. r33. Ht. ,6. Dez. ig3o.)
~Objekt and Methode der Betriebsw rtschaftslehre; A. Ho~rnann.
Philipp Wilhelm v. Hornigk; H. Crerstenbera.
Die wirtschaftliche and soziale (:i~esetz~,ebung des deutschen
Reiches ; f. 1Yluller.
FINANZ-ARCHIV. (J;. RLV[I. Bd. .:. Dez. ig3o.)
Wege and Ziele der Finanzvvissensc1haft ; K. Br~duer.
Besteuerung and Kapitalbildung ; 't"' a Pistoriur.
Das Problem der Steuer- and F~'inanzreform iin Frankreich ;
H. Rollitz.
Die niederlandische Grundsteuer sand ihre Grundlage ; P. Y.
A. Adriani.
Budgetrede des englischen Finanz.ntuiist<,rs Snowden vom i4.
April ~ 930.
Das britische Budget fiir t93o/3t ; .~: 1~eyer.
Das Steuersystem Britisch-Indiens ; I~ :Theill.
Die Bedeutung der deutschen Larulvvirtschaft ; .R. Stucken.
Die Steuerkraft der, deutschen Grcrssstadte ; F. -Rompe.
SCHMOLLERS dAHRBOCH. (Jg~ 54~ I3,t. 6. Dez, rygo.)
~Gebundene Wirtschaft oder Spatka.pitalismus?; W. Mitsclaerlich.
Kapital and Kapitalismus. Zur ~:'er;minologie and Begriffsbe-




Eine Auseinandersetzung fiber das Trans£erproblem; A..Loschl
Die Lebenshaltung von Arbeiten der :~'ordwerke in Detroit ;
H. Staelale.
VIEBTELJANBESSCRBIFT FUR STEDE&- ONq FIHA,NZQECAT.
(Jg. q. Ht. 4. rg3o.)
Gleichartige Steuern ; W. Markull.
Die £reien Berufe, insbesondere die Str:uerberater and Biicher-
revisoren im preussischen Gewerl_~es~teue:rrecht ; K. bleu=
mann.
Die Zeit im Steuerrecht ; K Friedricls.
WELTWIBTSCHAFTLIC9ES AECHIV. (Ed. ;;3. IIt. i. Jan. rg3r.)
Die Bank fur internationalen Zahlungs,ausgleich ; E. Salirz.
Protection and non-competing groups ; h'.' O~zlin.
L76er die Elastizit~t des Verbrauchs <i,gyptischer Baumwolle ;
C. Bresciani-Turroni.
Die aussenwirtschaftliche Entwicklung No~rwegens in der
Kriegs- and Nachkriegszeit ; I. Tihea''erv~~azg.
Die Finanzierung des russischen .°~ussenhandels ; E. M..
S/renkman.
Kapitalbildung und. Steuersystem ; H. .Flerkizer.
Die Entwicklung der europaischen lE~ in.anzmonopole in der
Nachkriegszeit ; H Gross.
Die finanzpolitische Bedeutung der Zoale ; R. B. K~%ppeli.
Vom Staatsbudget zum einheitlichen I~`in;mzplan; W. Leantief.
ZEITSCHBIFT FUB BETEIEBSWIHTSCHAFT„
(Jg.VII. Ht. r2. Dez. rg3o.)
Symptome and Aussichten der Wirtscal<iftsd,epressian in den
Vereinigten Staaten von Amerika ; ~~. 1)entselz.
Die Kostenkehren in der Optimalkalku:lation ; W: Ruler.
Das Wesen and das System der betrie:bswirtschaftlichen
Verrechnungspreise ; 12. Lefcnzanrz.
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Die Amtbucherei, ihre Verfassung ~.md Verwalturrg ; 1i. Gun>'el.
ZEITSCH&1FT FUf3 DIE GESAhiTE ST1tA9PSWI155ENSCHA,FT.
(P,d. go. Ht. x. Jan. ry;r.)
Karl Biicher ; G. Brodnit.^.
Lur Losung der romischen Fra~e ; Z. G'iczcornetti.
Die C*estaltung der wirtschaftlichen Machtverhaltnisse in Mit-
teleuropa ; H. Bayer.
Uber die wissenschaftliche Bcderrt;ung der Parteigeschichte ;
j. Haslzan en.
Zur Organisation der inneren Veru~ah:uu~ in Osterreich ; O.
Haaessleitez-.
ZEITSCHBIFT FQH HANDELSWISSEN~~CH~1FT4iCHE FORSCHUNG.
(Jg. 2¢. Ht: i2. Dez. r93°•)
Kritische Betrachtungen zur Losur~~g wichtiger Finauzierungs-
fragen im Alctiengesetzentww f ; 1? I_ekznauzz.
Die Anfange der Betriebsbuchhaltun;; ; B: Peundorf.
Die Sanierungen in der deutsch~°n Grosseisenindustrie nach
der Inflation ; H. BrurnGesg.
ZEITSCHFIFT UE VEBHEHBSWiSSEI!ISCIHA~F'f': (J;. 3. Hi. 4. ry3o.)
Ylanwirtschaft im Verkehrsvvesen ;.~q. Araaecfae.
Das Londoner Verkehrswesen ; Ii'. _h''lolsl:
JOUENAL DES ECONOMISTES. (Ann. fS9e. Nov. rg3o.)
Les vues d'avenir du Comite financiei° de la Societe des
Nations ; E. Payen. ,
La Bourse de Berlin ; M. Carsaw.
Le budget du Maroc pour r93o ; G. de .Nouvio~~r.
L'organisation du travail daps 1e por1: de Rotterdam ; P. de
.Juinville.
L'industrie de la peche ; R.-f. Pierre:
.
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